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The	following	graduate	work	is	meant	to	be	used	as	an	approach	to	the	knowledge	of	artificial	intelligence	in	many	aspects	of	
our	daily	life,	and,	in	particular,	to	verify	the	level	of	implementation	in	sports	in	general,	as	well	as	in	Navarre’s	clubs.
An	answer	has	been	received	from	eleven	clubs	which	have	different	disciplines	and	it	is	possible	to	observe	not	only	the	low	
knowledge	of	the	application	of	the	artificial	intelligence	tools	applied	in	the	clubs,	but	also	their	lack	of	interest	in	its	
implantation	at	the	club	in	the	short	term.
The	economic	investment	necessary	to	set	this	technology	is	the	biggest	obstacle,	and	secondly	the	necessity	of	specific	
formation	is	one	of	the	obstacles	too.
Artificial	intelligence,	Sports	disciplines,	machine	learning,	chatbots,	moral	and	ethical	risks
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El	siguiente	trabajo	de	fin	de	grado	tiene	como	propósito	servir	de	aproximación	al	conocimiento	de	la	inteligencia	artificial	en	
muchos	aspectos	de	nuestra	vida	diaria	y,	en	concreto,	comprobar	cuál	es	el	grado	de	implantación	en	el	ámbito	deportivo	en	
general,	así	como	en	los	clubs	deportivos	navarros	en	particular.		
Se	ha	recibido	respuesta	de	once	clubs	de	diferentes	disciplinas	deportivas	y	se	observa,	no	solamente	su	bajo	conocimiento	de	
la	aplicación	de	las	herramientas	de	inteligencia	artificial	aplicadas	a	sus	deportes,	sino	también	su	falta	de	interés	en	
implantarlas,	por	lo	menos	en	el	corto	plazo.	La	inversión	económica	necesaria	para	hacerlo	es	el	mayor	obstáculo	encontrado,	y	
en	menor	medida	la	necesidad	de	formación	específica	para	el	uso	de	estas	herramientas.
Inteligencia	artificial,	disciplinas	deportivas,	machine	learning,	chatbots,	riesgo	moral	y	ético.
